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“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat,  
orang yang menuntut ilmu berari menjalankan rukun islam dan pahala 
yang diberikan sama dengan para nabi” 
(HR. Dailani dari anas r.a) 
 
“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena 
mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinpirasi karena mereka 




“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka 
melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus 
dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak”. 
(Aldus Huxley) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tingkat 
risiko keuangan yang dilihat dari rasio keuangan (Net Working Capital to Total 
Asset, Retained Earning to Total Asset, Earning Before Interest and Taxes to 
Total Asset, Market Velue of Equity to Book Value of Debt, Sales to Total Asset) 
antara PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri. Penelitian 
risiko sebuah bank sangatlah penting dilakukan, Karena perbankan memiliki 
peranan yang besar terhadap perekonomian maka perlu peramalan sedini mungkin 
untuk mengetahui terjadinya kebangkrutan sebuah bank. 
Perbandingan tingkat risiko keuangan menggunakan hasil diskriminan Z-
score antara PT. Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Mandiri periode 2009-
2013. Menunjukan kedua bank pada posisi risiko keuangan yang sama-sama 
tinggi. Hasil penghitungan nilai pada PT. Bank Negara Indonesia memiliki tingkat 
risiko keuangan lebih tinggi dibandingkan tingkat risiko PT. Bank Syariah 
Mandiri. Dengan nilai Z-score PT. Bank Negara Indonesia mencapai 0,466 dan 
PT. Bank Syariah Mandiri tingkat risiko keuanganya mencapai 1,501. Dan hasil 
nilai Z-score kedua bank tersebut kurang dari 1,81 yang berarti kedua bank 
memiliki tingkat risiko keuangan yang sangat tinggi. Dengan rendahnya nilai Z-
score tersebut mengindikasikan bahwa kedua bank kurang optimal dalam 
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